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ᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ 
ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠ᠂ 
<016-1-00-g> arban ǰirγuγaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin 
naim






















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠳᠡᠳ
 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤ









 <016-1-01-g> nibbun (yapun) kitad qoyar ulus-un qarilčan qabsuralčiqu 
(qabsuralčaqu)-yi čingγadγaǰu (čingγadqaǰu) ǰegün adsiy-a-yi 
bayiγulqui-dur uruγsilan čirm
































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠤ




ᠪᠯᠡᠯᠭᠡ) ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠨᠠᠢᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ (ᠨᠠᠢᠢᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠦ
ᠭᠡᠢ᠂ 
<016-1-02-g> nibbun (yapun) kiged uranda (qolant)-yin qam
iyatai 


























> ᠹᠦ᠋ ᠽᠤᠧᠧᠢ ᠢ
 (ᠹᠦ᠋ ᠽᠦ
ᠧᠧ ᠢ







 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<016-1-03-g> fu zue yii (fu zue yi)-yin čirig (čerig)-ün doγsin qarkis-i 























> ᠶᠠᠬᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢ᠂ [ᠲᠤᠤᠭᠢᠶᠦ (ᠲᠤᠤᠺᠢ
) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 





















<016-1-05-g> qalaγun sedkil-iyer ǰoγus ergügsen-dür talarqaqu tem
degtü
 














> ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠯᠤᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ) ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠠ
ᠷᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠮ ᠦᠨ 
(ᠪᠤᠮᠠᠨ) ᠲᠦ
ᠬᠦᠷᠢᠭ᠂ 


















> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ 













ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠦ
ᠷᠦᠯ ᠡᠴᠨ 
ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ  ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ) ᠵᠢ ᠡᠯᠰᠤᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<016-2-01-g> m
ökügsen čirig (čerig) kiged sergeyilen čaγdaγči-yin ger 






































ᠬᠦᠷ ᠴᠠᠯᠤᠩᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<016-2-02-g> kai lü ǰegeli-yin ǰam
-i qaraqan γar orulčin (orulčan) ǰasaǰu 
am
ui. [kingγan baruγun m





























> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 


















<016-2-04-g> kögsin süsügten-ü küseǰü bayiγsan küriy-e qosiγu-yin m
ani 



















































<016-2-05-g> bey-e bolbasuraγulqu talburi-yi bayiγulun üileddügsen anu 
















ᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ ᠲᠤᠭᠤᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ




ᠮ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠠᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠴᠠᠯᠤᠩᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<016-2-06-g> m
ari-yin söm
-e-yin gegen anu toγutu-yin qalaγun bolaγ-un 
usun-a m
orilaǰu bey-e ukiyaγad söm
-e degen bučaγsan anu. [kingγan 
baruγun m









































> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠠ





ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<016-2-08-g> m
ongγul-un silideg sayin alban-u tusiyaltan nar γaǰar orun-u 











































 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<016-2-09-g> baraγun m
ongγul-un qoni-yi belčigerlekü talburi-yi qalun 







































ᠷᠢᠢ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ 
ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ᠂ 
<016-2-11-g> ködege γaǰar-un keüked-i surγaγulilaǰu aqu küriy-e 































































> ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠬᠦᠰᠬᠦ 
ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠤᠷᠰᠢᠢ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠪᠢᠯᠢᠬᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<016-2-13-g> baγsi-yin yosun-u surγaγuli-yin surγan bolbasuraγulqu 





























街) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠰᠧ ᠹᠢᠩ





<016-2-14-g> se fing ǰiyai kem
ekü-yi se fing ši kem













> ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠨᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ 
ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠠ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠵᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<016-3-01-g> qorčin ǰegün γarun em
ünetü qosiγun-u m



























































ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠠᠬᠢᠦ ᠪᠦ
ᠮᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠨ ᠴᠤᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠡᠮᠦᠨ ᠠ 




































> ᠲᠠᠷᠢᠶ  ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠭᠡ ᠦ
ᠰᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠤᠨ᠂ [ᠴᠠᠩ
 ᠲᠤ᠋ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 





























ᠨᠦ᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠨ 
ᠢ
ᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<016-3-05-g> qur-a boruγan nebteregsen-iyer tariyalang-un bayidal 
ončuγai (ončaγai) sayiqan qobilaγsan anu. [qorčin ǰegün γarun qoyitu 











































<016-3-06-g> ulus-un čirig (čerig)-tür oruγad uruγsilan čirm
ayiqu 
























> ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠩᠬᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦ
ᠭᠡ 
ᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠢ᠂  
<016-3-07-g> baγsi-yin yosun-u surγaγuli-yin bolbasuraγulqu anggi 

















> ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠦ
ᠬᠦᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
[ᠶᠢᠷᠨᠠᠢ ᠰᠦ




a nar bükün, m
asi qalaγun sedkil-iyer 
176 
čirm
ayiǰu bayiqu anu. [yirnei söm



























> ᠵᠠᠮ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠲᠤᠷ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦ
ᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ
ᠭ᠍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ [ᠵᠠᠩ
 
ᠵᠢᠶᠡ ᠬᠡᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<016-3-09-g> ǰam
 γudum
ǰi-yi ǰasaγsan arad-tur em
-ün ǰüil-i beleg bolγan 

































ᠨᠦ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠡᠢᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<016-3-10-g>m
ongγul-un kögǰim
tei yeke nayir kiǰü m
ori uraldaqu bökü 



































> ᠡᠳᠤᠭᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤ



































> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<016-4-01-g> eregül ba, ger ǰaγuraki kiged bey-e-yin köm

























> ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 













ᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤ
ᠯᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠢ ᠠ᠃ 
<016-4-04-g> ǰun-u ularil-un ger tingkim

















> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠠᠪᠠᠷ (ᠬᠠᠮᠠᠷ) ᠲᠤᠷ ᠲᠡᠮᠢᠯᠡ (ᠲᠠᠮᠠᠢ ᠯᠡ) ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠤ
ᠷᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠳᠠᠢ᠂ 










































ᠬᠢᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ 







> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<016-5-01-g> m






> ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢ ᠠ
ᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 





















 ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ 








> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠢᠷᠢ (ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ)᠂ 




















> ᠮᠦ ᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ 
<016-5-07-g> m







> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠂ 
<016-5-08-g> m



















> ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠲᠥ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠦ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 


























ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ᠂ [3] 


































ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠂ 










> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ᠂ 
<016-6-04-g> m


































> ᠡᠳ᠋  ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠰᠤ᠋ ᠷᠠ (ᠰᠤᠷ)᠂ 
<016-7-01-g> ed-i qadaγalaqu-ača erdem
















> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<016-7-02-g> m














ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠠ
ᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠦ
ᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<016-7-03-g> öčüken baγ-a am




































































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠢᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [15] 
<016-7-06-g> nibbun (yapun) m














> ᠲᠡᠬᠡᠳᠤᠰ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠬᠦᠢᠢᠯᠡᠬᠦᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 























> ᠬᠠᠷ ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 








> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ 
[ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<016-8-03-g> nigen ǰorbus tem
ür ǰam
-un deger-e niskü m
etü yabuqu 





























bürčeg)-ün tögürig bayidal-tai (tai) 
kem





















ᠰᠦᠭ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ 
<016-8-05-g> ebkem























































> ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ (ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠ) ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 



























ᠪᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠷᠠ (ᠲᠤᠷ ᠠ) ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<016-8-11-g> ab (aba) ablaqu-du dura (dur-a) baqatai m
ongγul ǰalaγus anu. 
[ǰiruγ bui] 
<016-8-11-y>
狩
猟
に
興
味
を
も
つ
モ
ン
ゴ
ル
の
若
者
（
絵
） 
 
